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13 IPT sertai peJtand ingan nyanyian lagu pu isi
sini,hari ini.
Tarpbah beliau, keputusan
perrmdingandanhadiahkeme-
nanganakandisampaikanpada
pdaricirall. kempen tersebut
. yangakandirasmikanolehIsteri
perdanaMenteri,DatinSeriRos-
mahMansor.
Menurut beliau, pertandi-
ngan<'itumerupakankesinam-
bunganprogrambagimenyo-
kongpelaksanaanprogramter-
sebut kepada generasibaru
khususnyapelajarsekolahdan
mahasiswaIPT.
"Pertandinganpuisi itu berkonsepkan
kemanusiaandan hanyapuisi yangdi-
ciptasendiri ataudikeluarkanoleh De-
wan Bahasadan Pustaka(DBP) sahaja
yang digunakanoleh para peserta;'je-
lasnya.
SultanIdris(UPSI);Universiti
Teknikal Malaysia Melaka
(Utem);UniversitiUtara Ma-
laysia(UUM) dan Universiti
SainsIslamMalaysia(USIM).
Turut sertaialah Universiti-'
Malaysia Sarawak(Unimas);
Universiti Sains Malaysia
(USM); Universiti Teknologi
Malaysia (UTM); UMP dan
Universiti KebangsaanMala-
ysia(UKM),
NaibCanselorUMp,Profesor 'DR. OAING NASIR
DatukDr.DaingNasirIbrahim
berkata,pemenangpertamapertandingan
akan memenangihadiah wang tunai
RM3,000,trofidansijilpenyertaan.
"Tempatkeduaakanmenenangiwang
tunaiRM2,000dantempatketigaRMl,OOO
besertatrofi dan juga sijil penyertaan;'
katanyaketikaditemuiUtusanMalaysiadi
SEBANYAK 13 IPTA berentap dalam
Pertandingan Nyanyian Lagu Puisi antara
(PTA 2011 di Dewan Astaka UMP, Kuantan,
semalam.
KUANTAN 23Jan.- Sebanyak13institusi
pengajiantinggi awam(IPTA) berentap
dalamPertandinganNyanyianLaguPuisi
. antaraIPTA 2011di DewanAstaka,Uni-
versiti MalaysiaPahang(UMP), c!i sini,
hariini. '" r
pertandingantersebut diadakansempe-
napelancaranKempenKamiPrihatin'Apa-
kah Dosa' Peringkatinstitusi pengajian
tinggi(lPT) yangakandiadakanesok.
UniversitiyangbertandingadalahUni-
versitiMalaya(UM); UniversitiMalaysia
Perlis (Unimap);UniversitiTun Hussein
Onn Malaysia(Utho); Universiti Putra
Malaysia(UPM); Universiti Pendidikan

